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ABSTRACT 
 
Astuti, Yuni. 2015.Teaching speaking for eleventh grade students of SMK 
Tamansiswa Kudus in 2014/2015 academic year taught by using 
facebook group.Skripsi.English Education Department.Teacher 
Training and Education Faculty.Muria Kudus University. Advisor: (1) 
Drs. Suprihadi M.Pd (2) Drs.  Muh. Syafei, M.Pd 
 
Key word: Teaching speaking, facebook group 
Speaking is one of important part in teaching the English language and 
communication. In the English speaking is one of the language skills. Teaching 
Speaking must appropriate with level curriculum, which the students be able to 
speak use English in daily activity. Learning to speak a little harder so that 
students feel scared and do not confident to speak using English language. The 
writer found problems in SMK Tamansiswa Kudus. To enhance the learning 
process the teachers must make appropriate strategy to train the ability to speak. 
Authentic material uploaded in facebook group will be an alternative solution 
which is used for teaching speaking.  
The aim of this research to find out the speaking ability for the eleventh 
grade students of SMK Tamansiswa Kudus in 2014/2015 academic year taught by 
usingfacebook group. 
This research used experimental quasi. Instrument of this reserach is oral 
test. The writer used one group. Population is eleventh grade students of SMK 
Tamansiswa Kudus in 2014/2015 academic year. Sample of this research is 
eleventh grade students AdministrasiPerkantoran 2. It consists of 29 students. To 
sample, the writer used clustering random sampling. Instrument of this research 
the writer used pre test and post test as oral test. 
The result of experiment indicate that in level of significant (α) 0,05= 2.048 
and degree of freedom (N-1) = 29-1 = 28,there is a significant difference of 
speaking ability for the eleventh grade students of SMK Tamansiswa Kudus in 
2014/2015 academic year before and after taught by usingfacebook group. The 
result of to (5.28) falls in the tt(2.048). The null hypothesis is rejected and 
alternative hypothesis is accepted since t observation falls in the critical region. 
Speaking ability for the eleventh grade students of SMK Tamansiswa Kudus in 
2014/2015 academic year taught by usingfacebookgroup is excellent (mean 84.75 
and standard deviation is 51.69) andspeaking ability for the eleventh grade 
students of SMK Tamansiswa Kudus in 2014/2015 academic yearwithoutby 
usingfacebookgroup(mean 63 and standard deviation is 5.84) 
Based on this research,the writer suggests English Teacher to use facebook 
group as a media teaching speaking to develop students’ skill.  
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ABSTRAK 
Astuti, Yuni. 2015. Mengajar berbicara Siswa kelas Sebelas SMK Tamansiswa 
Kudus Tahun Ajaran 2014/2015 dengan menggunakan facebook 
gorup.Skripsi.Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: 
(1) Drs. Suprihadi M.Pd (2) Drs. Muh. Syafei, M.Pd 
 
Kata Kunci: Mengajar Berbicara, facebook group 
Berbicara adalah salah satu bagian penting dalam pengajaran bahasa 
inggris dan komunikasi. Di dalam bahasa inggris berbicara adalah salah satu 
kemampuan bahasa. Pengajaran berbicara harus sesuai dengan tingkat kurikulum 
pembelajaran, yang mana siswa mampu berbicara menggunakan bahasa inggris 
dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbicara agak sulit sehingga siswa 
merasa takut dan tidakpercayadiri untuk berbicara menggunakan bahasa inggris. 
Peneliti menemukan masalah di SMK Tamansiswa Kudus. Untuk meningkatkan 
proses pembelajaran guru harus membuat strategi tepat untuk melatih kemampuan 
berbicara.Tehnik authentic material uplod in facebook group akan menjadi solusi 
alternative yang digunakan untuk pengajaran berbicara. Menggunakan teknik 
authentic material uplod di facebook group untuk mengembangkan kemampuan 
berbicara untuk murid kelas sebelas SMK Tamansiswa Kudus. 
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengajaran berbicara siswa kelas 
sebelas tahun ajaran 2014/2015 sebelum dan sesudah menggunakan media 
facebook group.  
Penelitian menggunakan kuasi eksperimen. Instrument dari penelitian 
adalah tes secara oral. Penulis menggunakan satu kelompok. Populasi yang 
digunakan  murid sebelas SMK Tamansiswa Kudus Tahun ajaran 2014/2015. 
Sample penelitian kelas sebelas Administrasi Perkantoran 2 yang terdiri dari 29 
siswa. Untuk sample, penulis menggunakan cara pengacaan kelas. Alat penelitian 
yang digunakan penulis adalah pretest dan posttest sebagai tes berbicara. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansi 0.05= 2.048 
dan tingat kebebasan (N-1)=28, ada perbedaan signifikan antara kemampuan  
berbicara siswa kelas sebelas SMK Tamansiswa Kudus tahun pelajaran 
2014/2015 sebelum dan sesudah menggunakan facebook group. Hal ini 
ditunjukkan dari hasil perhitungan t-observasi (t₀) adalah (5.28), sedangkan t-tabel 
(2.048). Ini berarti hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima (t₀= 
5.28> tt = 2.048). Kemampuan berbicara siswa kelassebelas SMK Tamansiswa 
Kudus tahun pelajaran 2014/2015 menggunakan  facebook grouptergolong “baik 
sekali” (Mean = 84.75 dan standrat deviasi adalah 51). Sedangkan  kemampuan 
berbicara siswa kelassebelas SMK Tamansiswa Kudus tahun pelajaran 2014/2015 
menggunakan facebook group (Mean = 63 standrat deviasi 5.84) 
 
 
 
xi 
 
Bedasarkan penelitian ini, penulis menyarankan kepada guru bahasa inggis 
untuk menggunakan facebook group sebagai media pembelajaran berbicara untuk 
mengembangkan kemampuan siswa.  
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